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Egy későközépkor i " k ú t " a n y a g ó n a k néhány p r o b l é m á j a 
TARI EDIT 
Szeged k ö z p o n t j ó b a n ( a z e g y k o r i szeged i V á r t e r ü l e t é n ) 1 9 7 8 - b a n a 
N e m z e t i S z í n h á z é p ü l e t é n e k f e l ú j í t á s a k o r a l a p o z á s v i z s g á l a t o k a t , s t a t i k a i 
méréseke t v é g e z t e k . A mérésekhez szükséges szondák ásásakor a m u n k á -
sok c s e r e p e k e t t a l á l t a k . ( A z é p ü l e t a l a p o z á s a 5 7 0 cm m é l y v o l t ) 
A k i h í v o t t régész több a l k a l o m m a l és a z épü le t több p o n t j á r ó l 
s z e d e t t össze c s e r e p e k e t . A l e l e t e k tú lnyomó többségét a S z í n h á z a l a g -
sorában n y i t o t t a k n á b ó l e l ő k e r ü l t " r é g i fahordóban" t a l á l t a , - 4 0 0 , 4 5 0 c m 
m é l y e n . M i n t a r ró l késó'bb szó l e s z ; e z t h i t t é k k ú t n a k . 
A hordó ta r ta lma: C s e r é p e d é n y - , ü v e g - , és ká lyhacsempe t ö r e -
d é k e k , f é m - , b ő r - , f a - , és á l l a tcsont maradványok v o l t a k . 
^ A z a lagsor a l a t t még e g y p i n c e r e n d s z e r is h ú z ó d i k , amirő l bővebb 
a d a t o k a t nem s ikerü l t s z e r e z n e m . A l e l e t k ö r ü l m é n y e k r ő l f é n y k é p , i l l . r a j z -
d o k u m e n t á c i ó nem k é s z ü l t . 1 . 
A s z í n h á z a l a g s o r a , s a p i n c e j e l e n l e g v i z a l a t t á l l , igy utólagos t e r e p -
s z e m l é r e nem n y í l t l ehe tőség . 
D o l g o z a t o m b a n elsősorban a hordó a n y a g á v a l f o g l a l k o z o m . 
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A z e m l é k a n y a g s z ó m b o v é t e l e 
(Csak a z o k n a k a l e l e t e k n e k j e l z e m e l ő k e r ü l é s ü k h e l y é t , m e l y e k nem a 
hordóból ( 4 0 0 , 4 5 0 c m ) k e r ü l t e k f e l s z í n r e . ) 
Koreák , f a z e k a k és t ö r e d é k e i k 
1 . Cserépkorsó t ö r e d é k e , pereme h i á n y z i k , v a l ó s z í n ű l e g félsőf'üles v o l t . 
D u r v a szemcséjű h o m o k k a l s o v á n y i t o t t , rosszul k i é g e t e t t . F e n e k e f ö l ö t t 
teste k i h a s a s o d i k , v á l l á n f e l f e l é ¡ v e l ő f ü l é n e k t ö r e d é k e . D í s z í t e t l e n . 
A hordó m e l l ő l a szűz t a l a j b ó l , - 4 0 0 , 4 5 0 c m mélyr t f l . 
M é r e t e i : f á : 10 c m , m: 2 3 , 5 c m , fv : 0 , 9 - 1 c m . 2 
2 . Cserépkorsó t ö r e d é k e , p e r e m e h i á n y z i k . H o m o k k a l s o v á n y f t o t t , s z e m -
csés a n y a g ú , érdes f e l ü l e t ű , k í v ü l t é g l a s z í n ű , b e l ü l sötétszürke e d é n y . 
N y ú j t o t t , í v e l t teste f e n é k b e n összeszűkül . Belsó' f e l ü l e t é n erős h o r n y o -
lások (korongozás n y o m a ) . 
M : fá : 12 c m , m: 2 6 , 5 c m . 
3 . Korsó f e n é k - , f a l t ö r e d é k e , f e n e k e f ö l ö t t a hasrész k iöb lösödő . Jól 
í s z a p o l t , fo l tosán é g e t e t t , szürke sz inü e d é n y . H a s v o n a l á n k é t v í z s z i n -
tesen k ö r b e f u t ó karco lás k ö z ö t t függőlegesen b e k a r c o l t v o n a l a k k a l . E 
f ö l ö t t besimitás nyomai . 
M : f á : 1 2 , 5 d m , m: 1 8 , 5 c m , f v : 0 , 3 - 0 , 4 c m . 
4 . Korsó f e n é k f a l t ö r e d é k e . A z e l ő z ő e d é n n y e l a n y a g á b a n , s z í n é b e n , d í s z í -
tésében t e l j e s e n m e g e g y e z ő d a r a b . 
A z a lagsor b e t ö l t é s é b ő l , a já rdasz int és - 2 5 0 c m k ö z t . Msfósl 1 , 5 c m , 
m: 15 c m . 
5 . Korsó v á l l t ö r e d é k e . A z e l ő z ő k é t e d é n y h e z t a r t o z ó d a r a b . Jól í s z a p o l t , 
fo l tosán é g e t e t t , szürke s z i n ü . A töredék f e l s ő és a lsó részén függő leges 
besimítások k ö z ö t t k a r c o l t v o n a l k ö t e g b e n g i r l a n d - d í s z f u t k ö r b e . 
M : sz: 2 3 c m , m: 14 c m . 
6 . Korsó p e r e m , nyak és f ü l t ö r e d é k e . Csücskös s z á j ú , pereme bordázással 
erősen t a g o l t . A f ü l n y a k h o z c s a t l a k o z á s á n á l több sávban ka rco l t vona l 
fu t k ö r b e . A n y a g a vörös s z í n ű , a tö rés fe lü le te k ö z é p e n f e k e t e . D í s z í t e t -
l e n . M : mslO c m , nyakát 4 c m , fülhossz! 17 c m . 
7 . Festet t kis cserépkorsó t ö r e d é k . Pereme és f ü l e h i á n y z i k . F inoman i s z a -
p o l t , homokka l s o v á n y i t o t t , d í s z í t e t t , vöröses-rózsasz ínű. Szűk nyaka 
k i g ö m b ö l y ö d ő testben és szűk t a l p b a n f o l y t a t ó d i k . D isz i tése j vöröses-barna 
engobcs ikok f u t n a k körbe n y a k á n ( 5 d b ) és hasán ( 2 d b ) . A vonalsor k ö z ö t t 
a v á l l á t lecsüngő' v i rágsz i rom-sor t ö l t i k i . A korsó o l d a l á r a z ö l d máz f o l y t 
r á . Letört f ü l e vörös engob festéssel h a n g s ú l y o z o t t . Ta lpa f ö l ö t t u g y a n -
i l y e n sz inü engob csík d í s z í t i . 
M t fá : 6 c m , m: 14 c m , n y a k á i 2 , 8 c m , f v i 0 , 5 c m , . 
8 . M á z a s , három l á b u , fü les lábas. Jól i s z a p o i t , homokka l sovány i to t t r ó z s a -
sz ínűre é g ő a g y a g f a j t á b ó l k é s z ü l t . Belseje barna m á z z a l f e s t e t t , k i v ü l 
d i s z i t e t l e n és koromnyomokka l s z e n n y e z e t t . Fü le k o r o n g o z o t t , e g y l ába 
h i á n y z i k . 
M : fá: 12 c m , m: 16 c m , ( ebbő l 5 c m a l ábak hossza), szá já : 1 7 , 5 c m , 
fü l hossz: 8 cm sz: 2 - 3 , 5 c m . 
9 . Lábas f e n é k és l á b t ö r e d é k e . Fehér re é g ő a g y a g f a j t á b ó l k é s z ü l t . A f e n é k 
be lső o l d a l a v i lágosbarna mázas , a z a l j á n vastag koromnyomok. A f e n é k -
hez e g y láb i l l e s z k e d i k h o z z á , m e l y n e k kü lső o l d a l á n függőleges m é l y árok 
h ú z ó d i k . A láb vége l e t ö r t . A láb és f e n é k i l l eszkedéséné l lencse a l a k u -
a n benyomot t mélyedés l á t h a t ó . 
M : m: 5 , 2 c m , sz: 8 , 5 c m . 
1 0 . M á z a s cserépedény f e n é k f a l t ö r e d é k e , H o m o k k a l s o v á n y i t o t t , s á r g á s s z ü r k e 
a n y a g ú , jó ége tésü , v é k o n y f a l u . Belsején zö ldes -sá rga ó l o m m á z z a l f e s -
t e t t , Kü lse jén a f enék f ö l ö t t másfél c m - r e k é t párhuzamos vöröses-barna 
engob c s í k k a l , korommal s z e n n y e z e t t . Kihasasodó o l d a l a keskeny f e n é k b e n 
szükü l össze. M : f á . : 8 , 5 c m , m: 14 c m , l egn . á: 1 7 c m . 
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1 1 . G e r é p e d é n y v á l l t ö r e d é k e . Jól i s z a p o l t , v é k o n y f a l u , fo l tosra é g e t e t t , 
v i lágosszürke d a r a b . KülsŐ o l d a l a m á z a t l a n , a korongolás f i n o m n y o m a i 
l á t s z a n a k . Belse}e zöldessárga m á z a s , r a j t a rácsorgott barna m á z c s l k o k . 
M : m: 8 c m , sz: 1 4 , 5 c m . 
1 2 . Cserépedény f e n é k f a l t ö r e d é k e . A p r ó k a v i c s o k k a l n a g y o n f e l f s z a p o l t , s o -
v á n y i t o t t , durva tap in tású , szürke s z í n ű , (samottra e m l é k e z t e t ő ) . D í -
s z í t e t l e n . Ki hasas odó f a l a gömbölyU testű e d é n y r e u t a l . H o z z á t a r t o z i k 
e g y széles s z a l a g f ü l t ö r e d é k , m e l y n e k k ö z e p é n függőleges árkolás h ú z ó -
d i k . 
M : fá : 10 c m , m: 5 , 5 c m , fülhossz: 8 , 3 c m , fű lsz : 3 , 3 c m . 
1 3 . F e n é k t ö r e d é k . Jól i s z a p o l t , jő é g e t é s ü , szUrke sz inü - D í s z í t e t l e n . 
M : m: 4 c m , sz: 1 1 , 5 c m . 
1 4 . F e n é k t ö r e d é k . Jól i s z a p o i t , ¡ól é g e t e t t , f e h é r s z i n ü . A fenék f ö l ö t t k é t -
párhuzamos, szabá lyos vastagságú vörösesbarna e n g o b cs ík . 
MJ 5 , 5 c m , sz: 7 c m . 
1 5 . Fenék f a l t ö r e d é k . Fehér re é g ő a g y a g f a j t á b ó l k é z i k o r o n g o n készUl t d a -
rab . K í v ü l r ő l vastag koromréteg f e d i . D i s z i t e t l e n . 
M : m: 5 c m , sz: 4 , 3 c m . 
1 6 . F e n é k f a l t ö r e d é k ; Jó l i s z a p o l t , vörös a n y a g ú . K i v U l s ö t é t b a r n a , b e l ü l 
v i lágosbarna m á z a s . A b e l s ő o l d a l o n csak f é l i g f o l y t a f e l ü l e t r e m á z , 
a l a t t a f e h é r engob b e v o n a t f i g y e l h e t ő m e g . A f e n é k k ö z é p e n l u k a s , 
á t f ú r t , a törés e z t f é l b e is v á g j a a z e l j á n . ( A darab érdekessége , 
hogy a f azekas túlságosan e l v é k o n y í t o t t a a z e d é n y a l j á t , s k í v ü l r ő l 
rá tapasz to t t e g y a g y a g l a p o t , í g y e rős í tve meg a f e n é k r é s z t . ) 
M : fá : 6 , 5 m , m: 4 c m . 
Peremtöredékek_ 
1 7 . ívesen k i h a j l ó , a l i g t a g o l t , a perem a l a t t g y e n g e hornyolásu p e r e m t ö r e -
d é k . H o m o k k a l s o v á n y i t o t t , v é k o n y f a l u , szürke s z i n ü . 
M : m: 2 , 8 c m , sz: 7 , 5 c m . 
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1 8 . Perem és n y a k t ö r e d é k . K í v ü l - b e l ü l kormos f e k e t e s z í n ű , k i h a j t ó perem 
a l a t t v é k o n y hornyolóssal t a g o l t . H o m o k k a l erősen s o v á n y i t o t t , v é k o n y 
f a l u . 
M : m: 4 , 5 c m , sz: 8 c m , fv : 0 , 4 c m . 
1 9 . G a l l é r o s , bordóva l hangsú lyozot t k í h a j l ó p e r e m t ö r e d é k . Belseje s ö t é t -
barna mázsa , k í v ü l d í s z í t e t l e n . 
A k i j á r a t ! a j t ó m e l l ő l , - 4 0 0 c m . 
M : m: 4 c m , sz: 9 c m . 
2 0 . G a l l é r o s , bordóva l hangsú lyozot t k í h a j l ó p e r e m t ö r e d é k . A n y a g a s ö t é t -
szürke és be lse je sötétbarna m á z z a l f es te t t . 
M : m: 3 , 6 c m , sz: 11 c m . 
2 1 . Felsőfüles cserépüst pereme és f ü l t ö r e d é k e . A n y a g a homokkal soványitott 1 , 
tég lavörös s z i n ü , f e s t e t l e n . 
Törés fe lü le tének k é t szé le vörös, k ö z e p e f e k e t e . 
Fü le bordáva l h a n g s ú l y o z o t t , á r k o l t . Pereméből f ö l f e l é í v e l ő , széles 
a s z a l a g f ü l e . O l d a l a k íhasasodó, perem a l ó l gömbölyűén i n d u l . 
M : l e g n . sz: 14 c m , m: 14 c m , fül hossz: 1 0 , 5 c m . 
2 2 . K i h a j t ó perem a l a t t v é k o n y bordáva l t a g o l t t ö r e d é k . A n y a g a fehér s z i n ü , 
. be lse je z ö l d mázos , a máz a p e r e m e t is f e d i . 
M : m: 4 , 1 c m , sz: 9 , 3 cm. 
T á h ö r e d é k e k 
2 3 . Tál p e r e m - és o lda l t ö r e d é k e . V í z s z i n t e s e n k í h a j l ó a l á h a j l i t o t t p e r e m ű . 
Belseje b a r n á s - f e k e t e , pereme v i lágosbarna mázas . Belsején a m á z o n 
graf i tos f e k e t e f o l t o k k a l . A z e d é n y n e k k é t össze nem i l l e s z t h e t ő d a r a b -
ja v a n . 
M : m: 6 c m , sz: 9 i l l , 10 c m . 
2 4 . Lapos tál p e r e m - és o l d a l t ö r e d é k e . Pereme v a s t a g , k i f e l é domborodó. 
Belseje sárga mázas , sötétbarna s z a b á l y t a l a n f o l t o k k a l . Pereme k í v ü l 
f e h é r engobos. A n y a g a jól i s z a p o l t , jó l k i é g e t e t t , vörös s z i n ü . 
A k i j á r a t ! a j t ó m e l l ő l - 4 0 0 c m . 
M : m: 6 , 6 c m , sz: 1 8 , 3 c m . 
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2 5 . N a g y m é r e t ű tál p e r e m - , o l d a l - és f e n é k t ö r e d é k e . Jól i s z a p o l t , vörös 
s z í n ű , be lse jén graf i tos m á z z a l f e s t e t t , m e l y hólyagosodó és sok h e l y e n 
l e p a t t o g z o t t . D o m b o r ú , vastag p e r e m ű , o l d a l a keskeny f e n é k b e n szuku l 
össze. A peremen b e l ü l v é k o n y f e h é r e n g o b esik f u t k ö r b e , a m i t a 
máz h e l y e n k é n t b e f e d . Külső o l d a l á n a f e n é k f ö l ö t t v í z s z i n t e s e n á t -
fúr t k isméretű b ü t y ö k f ü l v a n . 
M : szá já : k b . 36 c m , m: 11 c m , p e r e m v a s t . : 4 c m . 
2 6 . Tányér f e n é k - , o l d a l - és p e r e m t ö r e d é k e . H o m o k k a l s o v á n y i t o t t b a r n á s v ö -
röses s z i n ü . " T " a l a k ú pereme kissé b e f e l é l e j t . A z o l d a l á n a p e r e m 
a l a t t hornyolással t a g o l t . Pereme és belső o l d a l a m á z a z o t t , de a m i n -
ta csak a pe remen f i g y e l h e t ő m e g . Ezt g r a f i t b a á g y a z o t t vörös és f e h é r 
p ö t t y e k d i s z i t i k . A többi részén erősen m e g r o n g á l ó d o t t , csak a vörös 
és f e h é r engob máz a l á kenése f i g y e l h e t ő m e g . 
Festése rossz megtar tású . 
M : m: 4 c m , sz: 11 c m , f v : 0 , 3 - 0 , 6 c m . 
2 7 . Tál p e r e m - és o l d a l t ö r e d é k e . A perem v í z s z i n t e s e n k i f e l é h a j l ó , a p e -
rem a l a t t hornyolással t a g o l t . E perem és a be lső o l d a l m á z a z o t t . A 
pe rem a l a t t ( b e l ü l ) f e h é r engobos hu l lámvona las dísz v a n . Rossz m e g t a r -
tású. 
M : m: 6 c m , sz: 7 c m . 
2 8 . Tál m á z a z o t t , i r ó k á z o t t p e r e m t ö r e d é k e . Jól é g e t e t t , v é k o n y f a l u . N é g y -
szög á tmetsze tü pereme f e h é r ó l o m m á z z a l b e v o n t . Belse jén perem a l a t t 
k é t f e h é r csík k ö z é t sö té tbarna sáv tö l t i k i . E z a l a t t h e l y e z k e d i k e l a 
sötétbarna a l a p r a i r ó k á z o t t f e h é r r á c s - m i n t a . A r á c s - m i n t a s z é l é t e g y 
szakaszon i r ó k á z o t t p á l c i k á t d i s z i t i k . 
M : m: 3 , 5 c m , sz: 9 c m . 
2 9 . D i s z t á l p e r e m - , o l d a l - és f e n é k t ö r e d é k e . A peremből háromszög a l a k ú , 
r o v á t k o l t o l d a l ú lapos fü l á l l k i . L e f e l é ívesen s z ü k ü l ő o l d a l a p r o f i -
l é i t f e n é k b e n v é g z ő d i k . K í v ü l r ő l v i lágos barnásfehér máz f e d i , benne 
s z a b á l y t a l a n u l apró f e h é r p o n t o k k a l . V a l ó s z í n ű l e g m á z h í b a . Belseje f e -
hér mázas , s a z a l j á n a k ö z é p m i n t a szé lén z ö l d sz inü v é k o n y csíkok 
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l á t h a t ó k . A p e r e m , b e l ü l vastag f e k e t e cs íkka l h a n g s ú l y o z o t t . 
M : m: 5 c m , sz: 9 , 7 c m , fülhossz: 2 , 5 c m , . 
T o v á b b á e l ő k e r ü l t lábashoz t a r t o z ó l á b t ö r e d é k e k , korsó f ü l e k . Sz ínük f e h é r 
és vörös, jól í s z a p o l t a k . 
Fedők 
3 0 . Kúpos f e d ő . Pereme és f o g ó j a l e t ö r ö t t . H o m o k k a l s o v á n y i t o t t , vastag 
f a l u és szürke sz ínű: a tö rés fe lü le te Is s z ü r k e . D í s z í t e t l e n ; 
M : m: 4 , 7 c m , sz: 8 , 3 c m . 
3 1 . Kúpos f e d ő , f ö l f e l é szé lesedő lapos te te jű f o g ó v a l . Pereme és fé l o l d a l 
h i á n y z i k . Formá ja e n y h é n domború. Vörös s z i n ü , rosszul é g e t e t t . D í s z í -
t e t l e n . 
A k i járat? a j t ó m e l l ő l , - 4 0 0 c m . 
M : m: 5 c m , sz: 9 , 5 c m . 
K á l y h a s z e m e k 
A z e l ő k e r ü l t . k á l y h a s z e m - t ö r e d é k e k azonos t?pusuak. Kuposvégü , pohár a l a -
k ú a k . A n y a g u k és k i d o l g o z á s u k d u r v a , vastag f a l ú a k , hornyo l t b e l s e j ü e k . 
H o m o k k a l s o v á n y í t o t t a k , sz ínűk tég lavörös . Peremük belső f e l ü l e t é t k i h a n g s ú -
l y o z o t t éles borda t a g o l j a . A X V . - X V I . s z á z a d j e l l e g z e t e s t lpusu k á l y h a -
s z e m e i . 
Á l t a l á b a n 15 cm magasak , a tö redékek a l j a 3 - 4 c m . szé les , f v : 0 , 8 - 1 , 2 c m . 
Ü v e f l t ö r ^ é k e k 
3 2 . Ü v e g k u l a c s . Á t l á t s z ó , v é k o n y f a l u e d é n y . K i h a j l ó pereme hengeres szűk 
n y a k b a n f o l y t a t ó d i k . O l d a l a négyszögletesre l a p í t o t t , a z e d é n y a l j á -
va l derékszögben t a l á l k o z i k . 
M : k b . 2 5 - 3 0 cm magas, nyaká : 4 c m , sz: 12 cm. 
3 3 . Ü v e g e d é n y a l j t ö r e d é k e . Z ö l d s z i n l l , a n y a g a levegőbuborékos , v é k o n y f a l u . 
A l j a l e g ö m b ö l y í t e t t . 
M : fá: 8 c m , f v : 0 , 2 - 0 , 3 c m . 
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K ő l y h o c s e m p é k 
A z a n y a g b a n 6 - 7 d b . nagyobb csempe var i , e b b ő l k e t t ő sarokcsempe. A s a -
rokcsempéknek a több! d a r a b f ö l k ü l ö n b ö z ő e n k é t n a g y f e l ü l e t ü k mázas . 
A k á l y h a c s e m p é k á l t a l á n o s j e l l e m z ő j e , hogy 5 - 6 cm magas o l d a l u k , m e g v a s -
t a g í t o t t pe remük v a n . O l d a l u k a pe rem f e l é s z ü k ü l . Be lse jüke t vastag k o r o m -
r é t e g f e d i . A n y a g u k f i n o m a n í s z a p o l t , {ál á t é g e t t . E l ő l a p j u k ( a l egnagyobb 
f e l ü l e t ) e g y s z í n ű m á z z a l b e v o n t . A m á z a k sz fne : z ö l d és s z ü r k e , v a l a m i n t 
e z e k k ö z t i á t m e n e t i s z í n e k . 
A k á l y h a c s e m p é k k ö z ü l e g y p lasz t i kus , geometr ikus d isz i tésü csempét e m e l -
n é k k i . - Vaskos p e r e m b e n z á r ó d ó o l d a l a d i s z i t e t l e n , b e l s e j é n kormos. E l ő -
l a p j a z ö l d m á z z a l b e v o n t . A z e l ő l a p d ísz i tése e g y h a n g s ú l y o z o t t , szögletes 
é l ü k e r e t e l é s b ő l , és a csempe ( f e l t e h e t ő l e g ) k ö z e p é n szögletes é l ü körből 
á l l . A k ö r nem t e l j e s , mert a d a r a b i t t tört e l . 
M : m: 5 , 7 c m , sz: 1 5 , 7 c m , hossz: 9 , 5 c m . 
t o v á b b á e l ő k e r ü l t e g y g é p e n k é s z í t e t t f e h é r p o r c é i á n t á n y é r t ö r e d é k . 
F é m e k 
1 . O l o m d a r a b k á k (2 db ) : puha a n y a g ú a k , szürke s z í n ű e k , fo rmá juk hosszúkás, 
nagyon m e g r o n g á l ó d o t t , r a j t a m e g m u n k á l d nyoma?. 
M : hossza: 5 - 6 c m , v a s t g , : 1 - 1 , 5 c m . 
2 . Vaskés . V é k o n y , e g y é l ű , hegyesszögben v é g z ő d ő v a s p e n g e . A p e n g e , erdő-
sen k o r r o d á l ó d o t t , h e n g e r a l a k u k iszé lesedésben v é g z ő d i k . 
M : hossza: 9 c m , szt 1 , 2 - 1 , 5 c m . 
3 . V & z e g . K e t t ő d a r a b , e g y i k törött . . H e g y ü k n é g y s z ö g á t m e t s z e t ü , a s z ö g f e j 
hosszában l a p í t o t t . 
M : hossza: 5 , 8 c m , és 3 , 1 c m , vast: 0 , 3 - 0 , 5 c m . és 0 , 6 c m . 
4 . V a s l e m e z . F e l ü l e t e e r ő i e n k o r r o d á l ó d o t t ; vasalás l e h e t e t t . K é t vége e n y h é n 
v i s s z a h a j l í t o t t . 
Mi hossza: 3 2 , 6 c m , sz: 6 , 5 - 7 c m , v a s t . : 0 , 2 - 0 , 3 c m . 
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5 . I v e i t , k é t végén b e h a j l í t o t t v a s p a t k ó . O v á l i s a l a k ú . K ö z e p e e l l a p i -
t o t t , k ö z e p é n e k belsó' é l é n kis tüskével t a g o l t . K ö z e p é t ő l o l d a l a a 
k é t vége f e l é fokoza tosan m a g a s o d i k , a vége o l d a l a f ö l é v i s s z a h a j l í -
t o t t . 
M : hosszabb Á : 10 c m , röv idebb á: 7 c m , visszapödrés magassága: 
2 , 4 c m . o l d a l m: 1 , 6 c m , k ö z é p v a s t . : 0 , 5 c m . 
6 . Pa tkó t ö r e d é k e . Jó megtar tású , a törés s z é l é n e l v é k o n y o d ó . A p a t k ó -
v é g négyszögletes ármetszetü és m a g a s í t o t t . 
M : hossza: 1 0 , 3 c m , sz: 2 , 8 c m , m: 1 , 4 c m . 
Bőrmaradvány 
Egy k isméretű ( v a l ó s z í n ű l e g g y e r m e k ) c i p ő t a l p , és e g y h o z z á t a r t o z ó c i p ő -
felsőrész t ö r e d é k . A n y a g a kemény és söté tbarna sz inU. A ta lp orr része 
h i á n y o s , de k e r e k l e h e t e t t , sarka s z i n t é n l e k e r e k í t e t t . A ta lp s z é l é n e g y e n -
letes távo lságban szögek nyomai f i g y e l h e t ő k m e g . A szögelések k ö z t i t á v o l -
ság nem e g y e z i k meg a fe lsőrész szöge lésék közt? t á v o l s á g á v a l . A f e l s ő -
rész k é t sorban v o l t s z ö g e l t ; a k l l lső sor sürü és nagyobb l y u k u , min t a b e l -
ső egymástó l t á v o l a b b eső l y u k a k . 
M : hossza: 1 7 , 5 c m , sz: 4 , 5 c m , vast , : 0 , 2 c m , fe lsőrészh . : 1 2 , 3 c m , 
Fa ma rad v ány o k_ 
A z a p r ó m e g h a t á r o z h a t a t l a n darabok k ö z t a fahordó e g y d o n g á j a é rdemel 
m e g e m l í t é s t . 
A donga k ö z é p e n a legszé lesebb . Egy ik v é g e megvastagsz ik , a másik e l v é k o -
n y o d i k . A megvas tag í to t t v é g e m e g m u n k á l t , k é t keskenyebb s e g y széles 
v á l y a t t a g o l j a . E z a l a t t a donga hossz tenge lyén k é t á t fú r t l yuk l á t h a t ó . 
M : hossza: í o i c m , l e g n . sz: 12 c m , l e g n . v a s t . : 2 c m , végének sz: 9 , 5 c m , 
k é t l yuk k ö z t i távolság: 9 cm. 
Á l l a t c s o n t a z a n y a g b a n kevés k e r ü l t e l ő . Ezek szarvasmarha és s z á r n y a s -
csontból á l l n a k . 
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A l e l e t e g y ű t t e s összefoglalóso 
A l e l e t e k a X I V . s z á z a d t ó l a X I X . s z á z a d i k t e r j e d ő időszakból s z á r -
m a z n a k és ké t nagyobb csoportra oszthatók f e l . A z e g y i k csoport a X V . - X V I . 
s z á z a d i , a másik a X V I I I . s z á z a d i . E lő fordu lnak a z o n b a n o l y a n hosszú i d ő n 
2 A j 
k e r e s z t ü l é l ő típusok is , m e l y e k e g y i k csoportba sem sorolhatók b e . 
A l e g k o r á b b i d a r a b o k a t a X I I I . - X I V . s z á z a d b ó l ismert k é z z e l f o r m á l t 
3 f e h é r k e r á m i a töredékek j e l e n t i k . 
Ez t a X V . s z á z a d i p o h á r a l a k u , durva k o r o n g o l t f a l u , azonos tipusu 
k á l y h a s z e m tö redékek k ö v e t i k , m e l y e k a X V I . s z á z a d i g i s m e r e t e s e k . ^ 
5 6 Ezekné l későbbi időből s z á r m a z n a k a vörös és rózsaszín korsók , i l l . 
i 7 
f e h é r a n y a g ú m á z a t l a n f a z é k , a kis cserépkorsócska . 
A X V I . - X V I I . század? e d é n y e k k ö z ö t t pontosabb i d ő b e l i s z é t v á l a s z -
tás nem lehetséges. Ezér t csak felsorolás szerUen muta tnám be a z i d e t a r -
t o z ó n a k v é l t l e l e t e k e t . 
- A be lse jén sárga és barna m á z a s , s bordáva l hangsú lyozot t k i h a j l ó p e r e m -
8 9 
t ö r e d é k e k és a nagy mére tű tá l t ö r e d é k e . 
- A samottra e m l é k e z t e t ő a n y a g ú korsó fenék - és f ü l t ö r e d é k e ^ . 
- - Továbbá a z a három d a r a b szUrke sz ínű e d é n y t ö r e d é k , m e l y e k f e l t e -
h e t ő l e g azonos m ű h e l y t e r m é k e i . Erre a k ö v e t k e z t e t é s r e a z e lső k é t d a r a b 
11 12 
a n y a g á n a k , f o r m á j á n a k , ' d ísz í tésének te l jes e g y e z é s e jogosít f e l . 
13 
S z ü r k e s z í n ű k e t sajátos égetésük során n y e r i k . A h o z z á j u k t a r t o z ó v á l l -
14 
tö redék csak a n y a g á b a n és sz ínében hasonl í t a z e l ő z ő k r e , d ísz í tésében 
e l t é r a z o k t ó l , de t a l á n a z e l ő z ő e k h i á n y z ó részét hasonlóan k e l l e l k é p -
z e l n ü n k . A s z ü r k é s - f e k e t e e d é n y e k h a s z n á l a t á t a n é p i f a z e k a s s á g k u t a -
tó? a X V I I I . s z á z a d i g tudták v i s s z a v e z e t n i . Parád i N á n d o r ku ta tása i a l a p -
j á n ^ b i z o n y í t o t t n a k t a r t j a , h o g y a X V I . s z . e l e j é t ő l v a n f o l y a m a t b a n a 
f e k e t e k e r á m i a kész í tése . A z i t t e m l í t e t t három e d é n y t ö r e d é k e t t e c h n i k á j u k 
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a l a p j á n a X V I I . sz . kö rü l i időre k e l t e z h e t j ü k . 
A X V I I I . s z á z a d i csoport 
A X V I . s z á z a d b a n k e z d e n e k e l f e l t ű n n i a csak be lse jükön mázas három lábu 
I t f 
1 7 
k o r o n g o l ü l ü l á b a s o k 1 6 . H a s z n á l a t u k a X V I I . - X V I I I . s z á z a d b a n v á l i k á l t a -
lánossá. 
18 E másik nagy csoportba t a r t o z i k a csücskös peremű korsó , a felsőfüles c s e -
19 . 2 0 
r é p e d é n y , a b e l s e j é n z ö l d mázas k í v ü l kormos f a z é k és a v í zsz in tesen 
21 
k i h a j t ó , a l á h a j l i t o t t peremű mázas s z á j t ö r e d é k e k . 
A későközépkor j e l l e g z e t e s l e l e t e i k ö z é ta r toznak a kúpos f e d ő k , gomb f o g ó -
v a l ^ . 
A z e m l é k a n y a g b a szervesen i l l e s z k e c H e k a k í v ü l - b e l ü l mázas ( n é m e l y i k n é l 
rossz megtar tású) mintás t ó l t ö r e d é k e k , m e l y e k már a n é p i k e r á m i a f e l é m u t a t -
n a k . ^ 
A cserépedények sorából k i l ó g , de ebbe a X V I I I . s z á z a d i csoportba s o -
2 4 
r o l h a t ó a négyszögle tes testű , hengeres , szűk n y a k ú üvegku lacs és a 
25 z ö l d ü v e g e d é n y t ö r e d é k e . 
E l ő k e r ü l t b ő r c i p ő ta lp és orr része is, m e l y n e k korá t j e l l e g t e l e n s é g e 
m i a t t e b b e n a z a n y a g b a n nem tar tom m e g h a t á r o z h a t ó n a k . 
A tég la tes t a l a k ú , egysz inű mázas ká lyhacsempe tö redékek a n a l ó g i á j á -
ra a s z a k i r o d a l o m b a n nem a k a d t a m . V a l ó s z í n ű l e g egészen késő? darabok l e -
he t n e k . ^ 6 
A l e l e t e g y ű t t e s b e n e l ő f o r d u l ó kis számú f é m e k b ő l : a p a t k ó k X V I I I . -
- X I X . s z á z a d i t ipusuak . 
A z e l ő k e r ü l t l e l e t e g y ű t t e s kapcsán k é t p rob lémára sze re tnék k i t é r n i . 
A z elsŐ, hogy a S z í n h á z b a n e l ő k e r ü l t l e l e t e k e t a z e r e d e t i h e l y ü k ö n t a l á l -
t á k - e m e g ? S í g y a l e l e tegyü t tes z á r t a n y a g k é n t é r t é k e l h e t ő - e ? 
A z 1 8 7 9 - e s nagy á r v í z u tán a kiskörút (mai Len in körú t ) és a Tisza f o l y ó 
2 7 
k ö z ö t t i lapos t e r ü l e t e t ( a z e g y k o r i szeged i V á r t e r ü l e t é t ) f e l t ö l t ö t t é k . 
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A f e l e m e l t részek több h e l y e n k é t méter re l m a g a s a b b a k , m i n t a z á r v i z e l ő t t . 
A S z e g e d i N e m z e t i S z í n h á z a t 1 8 8 3 - b a n , négy é v v e l a nagy ő rv i z u tán é p i -
28 
t e t t é k . A r é t e g e k e t a S z i n h á z a l a p o z á s a k o r m e g b o l y g a t h a t t á k . Igy f o r d u l -
h a t e l ő , hogy a l e l e t e k a z ép l l l e t több pont já ró l k e r ü l t e k e l ő . A fahordó 
l e l e t a n y a g a e g y e r e d e t i l e g 2 0 0 - 2 5 0 cm mé ly gödörben v o l t . S csak f e l t é t e -
l e z é s e k b e l e h e t b o c s á t k o n i , hogy a fe l tö l tés és a z a l a p o z á s során hogyan 
módosult a k e r á m i a a n y a g h e l y z e t e . A c imben e m i i t e t t " k u t " e l n e v e z é s a z é í t -
nem pontos, mert a z a l a p o z á s v i z s g á l a t o t v é g z ő munkások á l t a l fur t a k n a v é -
l e t l e n ü l v á g t a á t a gödrö t . J e l e n l e g nem d ö n t h e t ő e l , hogy a " k u t " k ö r n y é k é n e k 
a n y a g a te l jes m é r t é k b e n k ibontásra k e r ü l t - e . 
A z a l a g s o r , a z a l a t t a l é v ő ( f e l t e h e t ő l e g a régi s z e g e d i V á r h o z t a r t o z ó ) p i n -
c e , a z é p ü l e t a l a p o z á s a és a l e í e tegyü t tes v iszonyá t a d a t o k h i j á n nem s i -
k e r ü l t t i s z t á z n i . 
A z é p ü l e t j e l e n l e g i á l l a p o t á b a n a f e l v e t ő d ö t t ké rdéseke t n y i t v a k e l l 
h a g y n i , mert csak f e l t é t e l e z é s e k b e b o c s á t k o z h a t n á n k . 
A másik je lentős probléma módszer tani j e l l e g ű . A z A l f ö l d k ö z é p k o r i 
k e r á m i a a n y a g á n a k t i p o l o g i z á l á s á t nem l e h e t összevetn i más t e r ü l e t ( p l . D u -
n á n t u l , F e l v i d é k ) k e r á m i a a n y a g á n a k t i p o l ó g i a i r e n d s z e r é v e l . Ezt a z a tény 
is a l á t á m a s z t j a , hogy a X V I . s z á z a d r a a magyar fazekasság f o r m a - és d f -
sz i tésk incse k i t e l j e s e d e t t . A későközépkorban a f i n o m s t i lus - és f o r m a j e g y e k 
v á l t o z á s á n a k e g y fö ld ra j z? egységen b e l ü l i v i z s g á l a t á v a l , e l e m z é s é v e l h a -
t á r o l h a t n á n k körül k e r á m ? a k ö z p o n t o k a t . Ezeknek a k ö z p o n t o k n a k a h a t ó s u g a -
ra és k ö r z e t e nem l e h e t e t t tul n a g y , gyakor lat? o k o k m i a t t . A mindennap i 
i g é n y e k e t k i e l é g í t ő h á z i k e r á m i a esetében a t á v o l i t e r ü l e t e k k e l v a l ó keres -
k e d e l e m a szá l l í t ás nehézsége i m i a t t kockázatos v o l t . A fazekasság e m l é -
k e i n e k orosz lánrészét p e d i g a h á z i k e r á m i a teszi k i . M i n d e z nem j e l e n t i 
a z t , hogy más s t í l u s j e g y e k e t hordozó te rü le tek f a z e k a s á r u í nem cseré l tek 
v o l n a g a z d á t ! Természetesen a d i s z k e r á m i a kis p é l d á n y s z á m b a n v a l ó e l t e r -
jedése n a g y távo lságokat is á t h i d a l t . 
\ 
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A z e l m o n d o t t a k b ó l k ö v e t k e z i k , hogy a forma és d ísz í tés gazdagodás 
v i z s g á l a t a csak k isebb k ö r z e t e k r e bontás esetén k ö v e t h e t ő nyomon , és 
csak így á l l h a t össze e g y nagyobb t e r ü l e t ( p l . T i s z á n t ú l , D u n á n t u l , D é l - • 
29 
a l f ö l d . , s t b . ) kerámiamUvességének egységes k é p e . A k e r á m i a a n y a g 
f é l d o l g o z á s a során egymástó l t ávo l eső v i d é k e k fazekasságának összevetése , 
t á v o l i p á r h u z a m o k h a s z n á l a t a téves k o n k l ú z i ó k h o z v e z e t h e t , e z é r t a z a -
n y a g v i z s g á l a t a f o k o z o t t óvatosságot i g é n y e l . 
A későközépkor i régésze t i a n y a g e l e m z é s e , csak a n é p r a j z t u d o m á n y 
e r e d m é n y e i n e k , módszere inek a l k a l m a z á s á v a l v i h e t i e l ő b b r e a k u t a t á s t . 
A t á r g y i e m l é k e k e t g y U j t ő népra j z tudósok már p i a c k ö r z e t e k e t és f a z e k a s -
k ö z p o n t o k a t tudnak e l k ü l ö n í t e n i , a X I X . s z á z a d e l e j é t ő l . A X I X . s z . 
e l ő t t is joggal f e l t é t e l e z h e t ő k k e r á m i a k ö z p o n t o k . A későközépkor? k e r á m i a -
l e l e t e k ( í g y a S z e g e d i S z í n h á z b a n e l ő k e r ü l t e k is) a régészet és a n é p r a j z 
k u t a t á s i t e r ü l e t e k ö z é e s n e k , mert a z e g y i k már n é m , a másik még nem 
f o g l a l k o z i k v e l e . 
E z z e l m a g y a r á z h a t ó , hogy a korább i kutatás sem tudván e z időszak l e l e -
t e i t h e l y é r e t e n n i , a X V I I . - X V I I I . s z á z a d i k e r á m i a a n y a g o t a z i p a r m ű v é -
s z e t körébe soro l ta . 
A r é g é s z e t - és n é p r a j z t u d o m á n y szoros összekapcsolása, együt tes m u n -
k á j a , s j e l e n esetben a z a l f ö l d i , I I I . S z e g e d k ö r n y é k i te l jes k ö z é p k o r t l e -
l e t a n y a g s z á m b a v é t e l e h o z h a t n a je lenté« e r e d m é n y e k e t , és s z é l e s í t h e t n é a 
k é s ő k ö z é p k o r i edénymüvességről k i a l a k u l t k é p ü n k e t . 
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ó . 1 . sz . a l . 
7 . 7 . s z . a l . 
8 . 2 0 , 2 1 , 2 3 . s z . a l . 
9 . 2 6 . sz . a l . 
1 0 . 1 2 . sz . a l . 
1 1 . 3 . s z . a l . 
1 2 . 4 . s z . a l . 
1 3 . Égetés: A m i k o r a z e d é n y e k már k i é g t e k , a z é g e t ő k e m e n c e t U z e l ő t e r é t 
f á v a l , s z a l m á v a l m e g r a k j á k , a k e m e n c e n y í l á s a i t e l z á r j á k , így a k e m e n -
c e b e l s e j é b e n k e l e t k e z ő fUst , korom és k á t r á n y á t j á r j a a z e d é n y e k i z z ó 
f a l á t és f e k e t é r e , sötétszürkére f e s t i . K iszedés u tán a rá rakódot t kormot 
ruháva l l e t i s z t í t j á k . 
Paródi N ó n d o n M a g y a r o r s z á g i p é n z l e l e t e s k ö z é p k o r i cserépedények A r c h . 
Ér t . ( 1 9 6 3 ) 
1 4 . 5 . s z . a l . 
15 . ParódJ: P é n z l e l e t e s . . . 2 2 5 . o l d . 
1 6 . 8 , 9 . s z . a l . 
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1 7 . A f i n o m a n k o r o n g o z o t t fü l már l á b b a l h a j t o t t korong haszná la tá ra u t á l . 
1 8 . 6 . s z . a l . 
}9 2 2 . s z . a l . 
2 0 . 1 0 . s z . a l . 
2 1 . 2 4 . s z . a l . 
2 2 . 3 1 # 3 2 s z . a l . E l te r jedésüknek o k a : a f ő z ő e d é n y e k h e z perem k i k é p z é s ü k 
m f a t t a l k a l m a s a b b a kora? lapos t ipusu f e d ő k n é l . 
2 3 . 2 7 , 2 8 , 2 9 . s z . a l . 
2 4 . 3 3 . s z . a l . 
Borsos Bé la : A m a g y a r UvegmUvesség, Bp. 1 9 7 4 . 
2 5 . 3 4 . s z . a l . 
2 6 . 1 3 . o l d a l o n . 
2 7 . K é t t e r v s z ü l e t e t t a z ú j j á é p í t é s h e z : 
1 . , P a l e o c a p a ; olqsz származású , é r d e m e k e t a Pá s z a b á l y o z á s á n á l 
s z e r z e t t . A város v é d e l m é r e par t magasítást j avaso l t . 
2 . , Vásárhe ly? Pál : a z ő j a v a s l a t á t f o g a d t á k e l , a mederkotrás m e l -
l e t t s z á l l t s í k r a . 
S z e g e d , Panoráma k ö n y v e k . 
2 8 . 1 8 8 3 - b a n F e l l n e r és H e l m e r osztrák é p í t ő m ű v é s z e k te rve a l a p j á n é p í -
t e t t é k . 1 8 8 5 - b e n l e é g e t t a z é p ü l e t , d e 1 8 8 ó - b a n már ú j j á é p í t e t t é k a z 
e r e d e t i t e r v e k a l a p j á n . 
S z e g e d , í . m . 
2 9 . E g y - e g y korszak te l jes k é p e e z e k n é l k ü l nem é p í t h e t ő f ö l . 
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A f e l h o s z n á l t i roda lom j e g y z é k e 
B á l i n t Alajos: A k ö z é p k o r i N y á r s a p á t l a k ó h á z a i M F M É 1 9 6 0 - 6 2 
B á l i n t A . : A mezó1<ovácshózi k ö z é p k o r i t e lepü lés e m l é k e i 
D o l g . X V . 1 9 3 9 . 1 4 6 - 1 6 0 1 . 
Borsos Béla: A magyar üvegmüvesség, Bp. 1 9 7 4 . 
^ H o l l Imre: A k ö z é p k o r i régésze t n é h á n y kérdése 
A r c h . Ér t . 1 0 3 / 1 9 7 6 / 1 2 6 . 1 . 
H o l l I . : K ö z é p k o r i k á l y h a c s e m p é k M a g y a r o r s z á g o n I I . 
Bp. R é g , X X I I . 1 9 7 1 . 
H o l l I . : A m a g y a r k ö z é p k o r i ke rámia ku ta tásának p r o b l é m á i , 
M ű v e l t s é g és H a g y o m á n y V . 1 9 6 3 / 6 5 - 6 8 . 
H o l l I . ; A vár i ásatás k ö z é p k o r i k e r á m i á i ( H a s z n á l a t i és D i s z k e r á m i a ) 
A r c h . Ért 7 9 / 1 9 5 2 / 1 8 0 . 1 . 
H o l l I . : K ö z é p k o r i cserépedények a b u d a i v á r p a l o t á b ó l 
Bp. Rég. ( X X . ) 1 9 6 3 . 
Kresz M á r i a : F a z e k a s , korsós, tálas 
E t n o g r a p h i a , 1 9 6 0 . 
Papp László: Ásatások a X V I I . s z . - b a n e l p u s z t u l t K e c s k e m é t - v i d é k i f a l v a k 
h e l y é n , N é p r . Ér t . X X I I I . 1 9 3 1 . 
Pa rád I N á n d o r : K ö z é p k o r i cserépfedó1< 
F ó l i a A r c h . X / l 9 5 8 / 
Parád i N . : M a g y a r o r s z á g i p é n z l e l e t e s k ö z é p k o r i cserépedények ( X I . - X V I I . s z . ) , 
A r c h . Ér t . 9 0 / 1 9 6 3 / 
S z a b ó K á l m á n : A z a l f ö l d i magyar nép m ü v e i d és tör té ne t i e m l é k e i , Bp. 1 9 3 8 . 
K o z á k K . : K ö z é p k o r i régésze t i tudományos ü lésszak , 1 9 7 0 . d e c . 8 - 1 0 . 
Rég. F ü z . Ser . I I . 1 3 / a . / 1 9 7 1 / 
